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京都で見える掩微　（四月）
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方位に月の眞上（の黒占）から星の（月ue［：）出入の黙まで左の方へ
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　　　　　　　　　　　　彗　星登　見
シヨル彗星　　　　　　　　　登見者
濁ベルグドルフ天文皇
　　　　　　　3月23日23時24．6分に槻測す
　　　　赤経　　11時47分49秒
　　　　赤緯北1度43分49秒
　　　　　　日差赤経一2分
　　　　　　　　　赤緯＋5分
　　　　光級　　11。0等
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